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（上接第46页）步改善亚洲地区的创新环境、提升亚
洲创新能力，加强亚洲知识产权保护体系建设，形成
新能源、养老健康、医药、新材料、“互联网+”等新兴
产业蓬勃发展的新格局。
（六）绿色发展和低碳经济将驱动亚洲经济
进入21世纪，低碳和绿色发展逐步成为全球共
识和大势所趋。2016年 9月G20杭州发峰会将“绿
色金融”纳入会议主题，11月初《巴黎协定》正式生
效，全球应对气候变化进入快车道。世界各国均已
提出 2020年后温室气体减排目标。美国承诺到
2025年温室气体比2005年减少26%~28%。中国力
争将温室气体排放量从2030年左右开始减少，承诺
到 2020年单位国内生产总值二氧化碳排放比 2005
年下降 40%~45%。亚洲各国应将应对气候变化作
为国家战略，制定长期低碳发展路线图，以抢占应
对全球气候变化进程领导者地位，谋求新一轮工业
革命的领跑者，追求全球低碳技术的制高点，追求
全球绿色贸易标准的制定者，寻求全球绿色金融体
系下新话语权。
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